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SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Kesesuain Kompetensi SMK 
Kurikulum 2013 Revisi Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) 
dengan Kebutuhan Dunia Kerja Sektor Industri adalah sangat sesuai dengan 
kebutuhan dunia industri telekomunikasi, dengan uraian sebagai berikut. 
1. Jumlah KD pada kompetensi keahlian TKJ di SMKN 4 Bandung sebanyak 135 
KD. Terdapat 119 KD yang diajarkan dan 16 KD yang tidak diajarkan.  
2. Jumlah KD yang sesuai dengan kebutuhan industri telekomunikasi sebanyak 151 
KD yang terdiri dari kompetensi yang tercantum pada kurikulum 2013 revisi 
sebanyak 125 KD dan kompetensi tambahan dari industri telekomunikasi 
sebanyak 26 KD.   
3. Kesesuaian KD pada kompetensi keahlian TKJ dengan kebutuhan dunia kerja 
sektor industri telekomunikasi adalah sebesar 83.84%, sehingga dapat dikatakan 
sangat sesuai dengan kebutuhan industri.  
5.2 Implikasi 
Berdasarkan hasil penelitian untuk kompetensi keahlian TKJ di SMKN 4 
Bandung, didapatkan persentase kesesuaian atau relevansi sebesar 83.84% dengan 
hasil tersebut dapat dikatakan bahwa kompetensi dasar pada kurikulum 2013 untuk 
kompetensi keahlian TKJ sudah sangat sesuai dengan kebutuhan dunia Industri. 
Namun memang ada beberapa kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh industri tapi 
tidak diajarkan di SMKN 4 Bandung, hal tersebut perlu diperhatikan kembali oleh 
pihak sekolah. Adanya tambahan kompetensi dasar dapat dijadikan pertimbangan 
oleh pihak sekolah untuk pengembangan kurikulum selanjutnya. 
5.3 Rekomendasi 
Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam pembasan, peneliti akan mengajukan 
rekomendasi untuk dijadikan sebagai bahan masukan ataupun perbaikan bagi pihak-
pihak yang terkait. Adapun rekomendasi peneliti adalah sebagai berikut. 
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1. Bagi pemerintah, dengan berkembangnya kurikulum yang bisa dikatakan cepat 
perlunya pemerintah memperhatikan sumber dan media pembelajaran agar 
perkembangan kurikulum dapat diimplementasikan dengan baik oleh guru-guru 
di sekolah. 
2. Bagi pengembang kurikulum, dalam perancangan kurikulum harap melibatkan 
semua elemen yang berkaitan dalam hal ini industri dan pihak-pihak sekolah 
agar terjalinnya kesepahaman antar industri dan sekolah. 
3. Bagi sekolah 
a. Perlu mengkaji kembali kompetensi-kompetensi yang tidak sesuai dengan 
kebutuhan industri, 
b. Keterbatasan alat praktikum yang menghambat pencapaian kompetensi 
peserta didik sebaiknya perlu di musyawarahkan, 
c. Kompetensi tambahan yang diberikan oleh pihak industri bisa dijadikan 
sebagai   bahan pertimbangan dalam mempersiapkan lulusannya agar 
menjadi tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan kualifikasi dunia industri 
telekomunikasi. 
